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Granville – Îles Chausey
Sondage et prospection thématique (2014)
Christophe Sévin-Allouet
1 Cette première campagne de prospection sur l’archipel de Chausey a eu lieu entre le
19 mai et le 13 juin 2014, puis a été suivie d’une courte mission de trois jours au mois
d’octobre 2014 afin de réaliser des prélèvements pour datations OSL.
2 Au terme de  ces  missions,  c’est  l’ensemble  de  la  Grande-Île  de  l’archipel  qui  a  été
prospectée.  Du  fait  d’une  importante  végétation  sur  l’île,  formant  par  endroits  de
véritables murs de ronces et d’ajoncs hauts de plusieurs mètres, certaines zones restent
toutefois inexplorées.
3 À  l’issue  de  cette  première  campagne,  il  a  été  possible  de  mettre  en  évidence  un
nombre important de traces d’occupations sur cette Grande-Île ; traces qu’il conviendra
de  mieux caractériser,  tant  chronologiquement  que  spatialement,  lors  des  missions
ultérieures. Outre de nombreux silex et quelques tessons de céramique ramassés en
surface dans différents endroits de l’île, avec de fortes zones de concentrations qui se
dessinent nettement, cette mission a permis de mettre au jour deux « sites » qui ont fait
l’objet  de  sondages,  et  quatorze  « spots »  mis  en  évidence  dans  les  coupes  sur  les
berges, et qui sont autant de traces d’occupation et d’anthropisation de l’île.
4 En dépit du fait que ce projet a pour finalité la Préhistoire, les études de mobilier, les
datations, les archives et les observations de terrain permettent de mettre en évidence
des traces d’occupations de cet archipel allant du Paléolithique supérieur jusqu’à la
période Moderne.
5 Les prochaines missions auront pour but de prospecter l’ensemble des autres îles de
l’archipel, de débuter les études eustatiques, et de continuer les investigations sur l’île
principale en testant par résistivité les zones de recouvrement dunaire.
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